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PRECIOS DE SUSCRJ !'t:l
Jaca: trimestre. " III
Fuera: semt'stre. Q "
Se pulllica los JUI.:~
de meDcionar ahora, por l·"r dE.'
ter exclusivamente lecal, hubo
8UntSe el menclonadoceolw.
No obstante, el vacio qn~ prod
desaparicIón de tan importaut,
ho veuido~álleoarlo cumplitl31l1
creación de otra nueva escuf>la,
da tambiéo de Agricultura, mn!
altruismo y geoero80 deSpri'lllli
de uo cbel:lo llu.8tre, resident'·, ¡¡ Z
ta (aepublica ~rgent¡Il3), O. JI ('
tárlz, el cual ha ofreCIdo Iiufra~
gastos que ocasloue el sO¡;:leull ~
de dicha escuela para que too t' la
ban los jóve/1es cheso~ la IDl'trll
neceBarl'" para ser buenos ¡,gr1('u I
é inteligente!' ganaderos.
000 el objf't(l de cocarglirl-I' tll'
recclóll de ella, llegó :i pnOt'lp
cste met;, procedeúte ue Vallall, \
culto é ilustrado perit'l ogrilo'H
Areado Ramos Gonzálpz, CUW,',l
sima en IJIllteria;: 8g-rícolati ) 1
DeS sociaICi<, comll lo ha dt' ',1>'
8ufic;eotemente ('o lao: tre~' ((1 t
01811 que bt\bta abara ha prl
6n el dúmiciiio ¡;:OClsl dl'1 .~l
agrícola de esta Villa.
El dom:ogo pasado tuvn
ioauguraciJo de tan i!JIJpor'311f
tro de eooeüanza, y para rt'\' 1
la brillant(,z y solt1muida.1 qu. r j
esa obra de cultura. 8e reU:.Jh'r,
tres de la tarde, en el Salón (j.
Consi¡¡torial, previamentt' Ill\'
cuantos elementus tntelpctua
en Hecho. y numero¡;.o pÚbJl(" ,
molO en el estrado pre3idetlcia
tamieoto en pleno, .sel¡"re_~ Ju 2-
cipal. CUra p~rroco, CapltA!1
biDeros, MaNtr08 de hit; ('''(''1
cionales, oficial de T"Jeg¡¡¡f,
Admioüstrador de la Aon8ua,
tlV"8 y Junta del tilodlr'atp .-\¡.!'.
El i1l1strado Profe80¡ Vrtew a
esta vilia, O Juse Ablz<lllda,
sia.8ta por el fomento de e.sta" .","
cialea, se lev8utó á hablar
y prouunció un elOCllfl:te
enalteciendo la escllela qul' 11
raba, y 108 marav¡lIo~(l"r"._ll t
habia de pro1uclr _ pan I
¡¡luotancla quP lDl1('h 1.. \'.
d¡>1 hambre, 'J calJ"{ Ita!"
alumoQc; para quP ":"¡j'll' 1
SOfl debNí's d,' CI¡¡'!¡jd31l1J~
gao fOil lo>, ¡¡rocl' JllD/l'¡¡1 . 11
allunt08 agro-pecaarlll!'.
A cOlltlot:a~IÓo el prnf"", Ir
va e¡;c:Jela e..bozó el prOf(ra.: il
naturas que en ella se han ril- r:r
caractrr priÍctico que ha!] d,' t ,
hortando :i la vez á lo.:: pa Ir"
envíeo (j 8U8 bijos cOo puotuu i J,
prometieodo que á lo." mal> Ufill('U!
les tiar:\. uu l.llploma, no pJ.1'1\ q
uo hdoruo ce las Plll'Cri('1; d,' 11 l
tación, SltH> para qUe f1cr" ht!.
neldad y lt't> facilite COlO('IlC'll1n
dos los centrofi jndu .. trlall·~ Ó .1)
til,'s, que se dedIquen <i 111 l'XPL
de lnclu,;ttllltl denvaJas d,' id
tura ó ganar/t' ¡a.
y por tlltlmo el ('o'np ·t~nt
de t'"la el'''u~la 1l14r:"IOUal 1\
Bruo, Fe levantó pa:a p" nu
ve:f palabrafi feJlclt'lDdo~(> 11









Escritas la8 línea~ que tln otro lugar
del periódico dedicamos al florecimien.
to de la villa de Becbo,. reciblmoll de
nuestro cotreapoo!~al la aiguiente inte-
re8ante carta.
la planta del homLre, y 108 filoe dele.
fiadores elaboraron millares de travie-
8U de 108 arboles abatidos.
E'l evidente que la tala de 101 vifljos
pioos de empioada oopa fué eoosirlg.
:-able. y 88 oierto, qD.e l. repoblación
de lIua coartele. se raalizlto natur,)l.
mente aio la intervencióll de la llIalJO
del hoq¡bre. Multitud de despojol d~1
corte; ramas, raioes, brazo., hojarasca
quedaron lIobr8 el terreno yermo de
arbolado,ouyo. rellídUOIl ntilidroll.e
para el oarbooeo, La gran cantidAd de
maderas extrald88 a(¡ualmeote de IIUS
montall demueetra la enorme riqueztlo
forestal que el Valle posee. La8 &1.
nantall terroeas de la l!Ielva virgen
00 6ollellll.n rm oalvicie, lo que demues-
tra su exubennt.e frondosidad y
CUl'nta que no ha sido mh que peque-
tia porcióu riel monte la entretenida.
Actualml"Dte y en lotes vendld08 o
adquiridos pórlos vecino8 del V"lIto
segúo el oonsuetudinario rte-eoho en
él habido, pbten8e anualmente milla.
res de metro. cúbicos de eauu made-
ra. para edificaoione~. que en or"'cidas
llahoadillos" se transportan a Zarago.
za, Tortosa y otroll mercados maderi.
les,
Hoyes ésti la única explotaoión
que lo. roocalese.i realizan de SUII ple-
tórioos bO:'lques, mlltla.ol, cuando el
llsnobismo" haYI peoetrado en ",os vi-
llas y la! víu férrea.'! oruol'O 110 t.erri.
t.orio, explotaranlie inteo~ieimamente
las iodustri!lsd~rivadllllde la riqueaa
forE'8tal; iodn6trias químicas y meei-
nica8 apeo&! eJ:iste&t6~ eo Espall:a. y
qoe porvenIr rillU"fto ofreo~1j al Valle
Ronoal.
EL roncalé~ 6J p~rfec~() tipO nllva-
rro, di!! aceod:-..da oaballerosdlld, 80
hititerill re~alt50 en los al18le5 de e~te
antlgao ",in', y ... us forzad ~ y bien
tallad05 moz· s dan idl'8 d", la virl1iclad
}' pajanzs. de 11. aut.igU8 raza navarra
- -~-~'_.-._•.----
El año pasado se funrj¡) en c..ta Villa
UDa eacuela de Agricultura. que fUn-
ciolló normalmente desde el prlllOlplO
de OteliO haó;tll. bi¡>u f'otrada la Prima.
veta, y ea la que rt'o.:lbieroo iUetrncclóli
un06 veinte o veiollcioco itolumnos; pe-
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m.'IHI", ('1 ral'lar obrero en aquél
ClIlolICCS holgallJu en lIlrdio ESll3-
lia con b amenaza de U/la ruina
('\'it.lente r,lrala producción. El ca·
pilal decitJió UlIa \'('z má:; pcrma-
lIf'cer eu su tlclilud pasiva y no ex-
ponerse a I:H illCOII~tienciHs J(> la;
lr.a~a~ IJOpul;m's.
Con lo ¡Jj,'ho "Bl;'l r:1ra dctllll--
Ir,lr '1 lit' la tictica l/brl'l'a CiCOiltra.
producenLf' y Sll~ frutos 0PUf'stos
a la ;¡~pil'aci¡jft qll(l In ifl:ipi":Jll, El
p,13llealllif'oto dI' la iJlduHr ia 1':; rl
lIJa 1 (I/HJclIlieo dI' In lIilcirin, la au-
sl'rlcia de fauricas y Irlllcl'f'S 1105 ha
t~e'lr'iblllal'ill', c"elavos del EXlI'all'
jf'I'O, y ('s seeu(~lil dI' t'~lt' :lSJlI'('lO lit'
la vida rsp,lil!lla 1 el ~lIcal'ecitllit>rllo
de las ¡'llbs¡st{'llcia~, la iml'osibili.
dad de vivir', el malestar que af1i~(.
alohrero honradtl CII~O e~(¡lt.lo de
ánimo, sus privaciones y ncce:-.ida.
des son Mbdrn(llll,' aprovc~h:ldo;;
con tines baslardns pOI' cu ,Lro vi
vidores '1ue cOIl~igtlen su objPLo
y miras paflirulares, pero hundrll
cad;) día m,l:; y rn;l., en el filn~o de
la rnisl"ri;1 ~' tle la dr.;,('speraciólI a
..u~ t.:it· ...fl~ in<';lrtl"lellln~.,
F, A.
EII el R'lDcal de 10/!l valles ma.'! ri-
008 de Navarra. En /!IU exteOlO territo-
rio de mucbos kilómetros ouadrados,
dellde Burgui, lindando con Arag6n,
hall'a Ulltarroz en el límite funces,
ninguna del grupito df' lueiete Vllla~
que lo componen llega a dos mil ba-
bitantes. La densidad ¿e su poblaoión
es pequetlisima, Ls. .obriedad de Itl8
típicl/,s oOlltombrl'lI es de una riqueza
inapreoiable. MIl.ntiéDe88 en él el De-
reoho Coo.'!uetudmarlO en 'odo so vi·
gor,
A su enorl'l'l' riqueu forestal hemoe
de agregar la glluaderíll que, pingüés
benefioio! Teporta a SUII vecioos, y Ibe
industrias de ella derivllorlas como la
J.aos. y el quellO, ouyos produotos, es.
mendamente obtenidos, ae exportao
parte de ell(l8 a lu n'giones de allen1e
el Atlántioo.
No ha muoho tiempo, cBnteoarep de
obreros Ilbatian multitu I d. árbolell
eu la selvll virgen de lllaba. donde
existíao lugarel no bolladol! jama8 por
. ..Jaca 24 de Eoero
fREDACrJlON Y AñiíL"16TRACIONt







OLra \'f'7. Zaragoza, vive hajo j-.I
peso tic una htlel~:J ¡::-elll'r:11-
Enlas aCLüillt'S l'il'CtlllSlallcia" PII
q JI.' call'a~ e<;pf"'iall'" haN'u mils
rwce::i'Il'i;¡ '1!l(> 1J1I1I¡:a 1.1 iolt'll.:iifl-
(':Ición lol:'!l dI' la jll'lll~l('i.l 11;;-
CiOllill, c~lo,¡ COllnlt':lO... socj;¡l('s
su pone 11 u11 lraSlol'1l o cvi den le fJtlra
la \'ida d4' 1~"'palJ(l Y t'on,;;lilllyen
1111 rnnvimiclIlo suicida a t'1I~ a so-
lución drfilliliva hay qlle ile¡,;al'
neces::.riafllt'lllf', 1.1 masa OUr'I'/'H,
en 11lH\ ¡;ran Illayori:l lIoble y hOll-
rad<l, cree, iUI:Ollst'iclItl', flUE' Cflll
la actitud c!r rf'bf'ldi<l1 illspiral!a
por los lH'scadorl'Si PI1 la~ ~~I1¡¡'"
cellagllsa(¡Jcl rio revIH'lln, ha IJI'
llegar al soñado JllPjofarniel'lo u('1
proletariado y a'las·rt'i\'illdicaci~.
nes de ~us males, )' df' :ltlS ,:,fll:>l-
bies penurias,
y nada mas lejos de eso: la:. re·
beldia~, las aClitudl's de PI'OIPsta,
reLraen al capiLaI, de suyo flliedq-
~U, Y prel1f're \'i\'il' f'1l 1'1 I'PpOSO
de la:. ClIl'lllib C(lrril'Il!('~, ti lall-
zarse al mercadu ft'uril Iil' las iu-
duslria:" fplIJo exclusivu t1~ qlJil'-
!les debí('rarl \'elwrarll' purquf'
tienell f'fl él el p'll! dI;' su", hijos f'1
IS-o... lén tle ~us fi.lmilia<:.
y df" las consectlt'lI('ia.i dl'i 3C-
lU ...1 esLadu dI' C05as a lO Itl~ l1PS
lIegall las :,alpicadul'¡¡~; ~r3IHI{'s )'
pequelios: III'1H'S rtlpllllJ~as y t'Íu-
dades UI" eSC:l;:¡o vccimhrifl sufrell
el de!lcalahro d('lodiolatell!l' .'11 di-
nero, caractt'ri,lica tie E"'jJ:lúa,
TCIH-'lIltlS rjelllplos qtJ(' aducir:
aquí I'n Jal'::', !lO ha mUl'ho, Ult
pUllado de \¡nrnhr('::i de !lUt'na \'0-
luntad, :Inhrlosos tll> 1111 puja.llle
restlq;il' tI!'1 \Iln ,\I'agr'lII, d... la
MOlllalJa. p('nsaroll ('rl la Cre;)Cilí¡¡
de una ilHIIl~lI'ÍJ ¡rr'alllliosil, que
aproYI't'llalldo los f:ICI,lff>S qll(~
bl'in'da pródif;'1I (11 p:.lis, 1Il'I'tlliLiera
tr:lIl:;forrnar mal{'l'i<ls copiosas dI'
su producción f'11 ricos §r1;lICI'Os,d('-
consumo IlCCI'.s91'iu y corlllLante en
Europa: lodo st' plallf'ti. IW lllidil') y
esp{}cifiel'l wdn l'st'ruptll¡¡~;)lllel1l(',
'1 á llU rl!alizal'iIJlI lit' opuso, única·
LA. eNIfiN
de cultura, ofreciJodose incondicional·
meotlll para t.odo cuanto pueda redun-
dar en heneficio 8UYO, J e:ogianJo el
DOble rasgo del filántropo Sr. U¡;tariz.
si bien no podia hac{'rJocomo desearía,
for impcdlfl'elo el vjoc,,[o próXImo de
pareut~8cOque coo ~I le uoe.
TerUllnado el acto, le impre8ionaron
algullos placas pMa leroitirl88 a la
Prensa 6rli6ca de :U"drid, a fio de qUE\
todo8 8epuo, que en e~te escondido rin-
CÓn del1:'írlOeo ~e labora también por
la prosperidad .v engrandecimiento pa·
trio.
y :Jutes ¿e disolverse la distinguida
concurrenCia, se sirvió en el mismo-@a-
Ión e¡:~léO(lido "luncbl:l eo que abun-
daron los dulce•. Jicore.. y '?ioo~ gene-
rO&Ol:. haciendo todos fervientes \'otos
porque el nuevo (.entro produzca 10&




OíaS de grato recuerG:o serán psra to-
dOIl 101 I.djos de ~Ite pueblo 10d ro, 21
y 22 del actual.
Celebrada8,18gúu eOitu mbre, lall fies-
tas religiol&s. que 000 tllollto ent.u8ia>-
roo 8nult.lmente fÍedicnll a toU patrón
S. Seba8tián, tomarou porte oomo Pres-
te el pá.rrooo de e~te p'tablo de Jfvitl
rrrgay ) 00000 Mioi8t.roll loll' Sres. Pti-
rrOOOl! de Embúu y Somanés.LIJ. úraoi6n
tlAgrada tlstnvo llo oargo de n. Pedro
M ..mr, Párroco dtl Embun,quien cantó
lldmirablemeot.e las gloria~ del:SaotoJ
¡jl'lDolJ~nndo que lija re debe ooopar
~o lURar preferent.e flobre la razón."
UII~ nota muy extraordinaria hay
qUi:l ~pun~8r en el presente afto y es la
lnl1uguraolón proYisional del "Cen~ro
Sooial ll perteneoiente al .... indicat.o Ca-
t.ólioo de est.e pneblo. Debido a much".
r.d.mas fué impolfiblo que est.nviellen
tcrmloadu bol! ut.rato, pero Ifuplió ..ara
el éZIt.o comple.o de 8U inaugoración,
la buena diaposioión del pueblo q¡¡ien
.!>ln distinoión de olases oi edad~. acn-
...iló en mua fl. rendir bonorel a!lU ca-
~a, como h,'lliman, la que ha de Fer
la regeneraoión del oueblo en todos lo!
Órdene.'! tie 1" vida. Fi:lheitamoa p.es tl
O. Jnau Ft"rdodel'lJ digno Párrooo de
eete puebl(l,a qUien se debe tan ioopor.
tante Iat'jora Flendo el alma de tan





El domiogo prÓlimo a las to y media se
celpbrarfl, en l~ Igl'!sia del los PP. Escola·
pios, la sim~tica ftC~t3 que anualmenle ce·
leura la Congrcgaci6n de la Santa Inf~lIcia
El fln canl3livo y humaoilario en que es-
tfl Inspirada csta pl3do~3 Institución. que
tiene adelll~s el gr,1to asper,to de ser ueosa
de niño,» a todos inLeresa y de lodo~ Liene
las silnp3Lias, sierdo, eu merilo a ésto, ODa
de las solemnitlatles religio¡¡¡¡s mh concu·
rri'/d.
En la misa, que será cantada por la capi-
lla, leforzada por nutrido coro de oiños pre.
dicnfl el '
El Ilmo. Sr Obispo, segun costumbre de
años anteriorcs solemnizarfl el OlCtO con su
plesencil y Lerminado el SantQ Sa..:rificio tle
la misa impondrá la medalla de la Congrega.
ción o 105 niños de nuevo iogl'elu
"" "La I~ermandatj de San Babil, celebró ayer,
con llllU solemne que IC celebró en la igle.
sia dt:l Real .\Ionasterio de Benedictinal, la
(le,;~¡ de su Santo Tilular, con gran ~~isten­
eia de fieles.
Interesante
Por or,Jen de 1.. Dirección General
de Correoll y Telégrafo,", 8e convoca
oonour80 pera dotar a la Est8feta de
Correoll de Jaca de looai adeouarlo, oon
habltaoión para el Jl"fe de la wi.. ma,
por tiempo <le ciuco añoll, que podrán
prorrogarlle por la tiClte da 000 en
nno, y sin qU8 el precIo máJ:imo de al~
quiler exoeda de mil pesetas aoualea.
Lae prop0l!iciooe!! lIe presentaran
dorante lo~ veint.e días 8iguientes al
de lfl. publicación de elte anunoio en
el "Boletín OfiCial" de l. provinoia,
a las borall de oficina en la referida
Admini8traeión da Correo", y el últi-
mo dia bast.a las cinoo de 1" tarde pu-
diendo antes eot.erarl!6 allí, quien lo
dellee, de lal! bailes del COUSUrtlo.
-----
Nota Bibliogrifica.-- --
Por el clero parroquial
Ea el tít.ulo de un follet.o pnblicado
reoientemente que en 44 págiuaa "'U'
o:erra el dilourilo pronunoiado por el
Arzobispo do> Tarragona en la Ilellión
del Senado tiel 16 de Dioiembre 111
principiar a di80ut.irae el Presupuesto
de Grfl.cis y Just.ioia.
&1 sumario <ltl e~te:
Razón de intervenir en la di~cu&ióo ·_··Sé
debe !ledlr lllh de lo prometldo.· ..··El presu-
puesto ecle~itJstico es 01 lloico que no au·
lll~nLa.-·-L~hor parlamcntaria cn pro de 105
maestroa - Los maesLros aplauden que se
sulla el haber minimo de lo¡ curas -Lo que
llaman sueldo do lo~ p~rrocos 05 U03 indem·
nizacion - Las asignaclonos eclcsifnLicaa es·
Un garanlid lS por un pacloJ IlIlern~eional._ ...
Goofurme .. l Concordato la dotadOn del cle-
ro debe aumental8e.-Los curas cobrao del
presupuesLo por uo concepto soto -El pie
de altar es e,caso y su cobro .dificil.- Los
maestro!, a más del haber por la cscucla de
niños, perciben del presupuesto otru caoll-
dades. - Delcueolos enormel y desproporcio-
oados.-DooaLivo ilegal el del clero.-Casa,
cuando la hay, origin~odo gastos.-Jubila-
ciones, en la le, y no en la realidad -Tras-
lados costosos, si se quiere mej9rar de dOla·
ción.-Gutos diver-os - i\inguo iogreao
f¡;era del mioisterio.-Esludios I.rsol y sio
relación con lo que han de producir. - MI-
si6n social ill1portantísima.-Pri\·ac!ones co-
. me la~ de niogulJl otra d:Ke. -Inftérese la
necesidJd de aumentos en la asignación mi·
~ oima de los pa;rroco.!> - El 00 ser salario las
. dOlaciones p3rroquiales no impide mejorar·
las -Los bielJes eclesiaSLic(ls rentaban mu-
r.higimo sobre las acLoales consignaciones
eclesi!Stica~.-Cooelevar a mil p6selas el
sueldo mioimo de 105 p~rrocos se It" deja in·
ferior al de los maestros. - :'\adle peor re-
tribui10 que los curav. -Auo 110 se puetle
aplaudir al Gl.Ibierno.-Escasas cifras de la
planlilla parroqui31.
" ""La caSe editorial Sopena, que ea una
glcria oa(lional y un orgull-:> de ¡as ar-
tes gráfioas e8pan.oluJ ha rpfl.lizado
otro esfuerzo editorial, '''lnndo al pú-
blioo un Diocioliatlo, que como todas
/ail obra!! de eElta oalla reuoe 108 dos
factored importantes y que 8011 la ~e­
8adillt\ de 101:l editorel; barfl.tura y uti-
lidad. Realmente la oan ~opena ha
d'lodo eq'lltl. (11 en de hacer 811eqniblel! a
todos los bolsillos Jos libros qoecreían
líe reservado8 el(oll1sivllolLlente para los
rico!! y de ello l"!! una prneba febllloieu-
t.e este nuevo Dicoiooa.rio de la lengua
o8lltellana que p;.¡bliofl.do bajo la di·
reooión del not.ahl'6 filólogo Sr, Ale-
'many, rellulta completillimo e iOllu~t.i­
tuihle. Pnes a penr de todo, el Dicoio-
nario ouellta 10 I)esetllog,--_0__ -
De interés local
El anuncio de concurso para arrieo·
do de casa doode instalar 188 oficioas
de cor~eoll, 4ue en otr'! lugar publICa-
1008, tlPnf" para Jaca un Interéli india·
,
cutible y ee a la vez UDa agradabillsi·
ma noticia. Aumentada, como en él
puede apreclIarae, la cO{lslgoBcióu de
Brriendc', las ofiCllllla postales podr60
ya IQstalarFle en locales amplios donde
el serviClO pueda realizarse cou desen·
voltura y el público e06uelllre comodi-
dades; claro es que mil ptS~ta' no per-
mlteo grandes exi~eDclasi pero si 8e
tieoe en cueuta el Bcloai tatado del
erario 1l3cioú8! hay que reC(llJocer el
triunfo de nlJestrOfl polítH':\)1' y del
A'yu~tawiento.que hao trabajado, 10-




Refiriéndose a lal refol m.. del 11 Bo
letín Eolesiást.ioo" el ilnltrado y aot.i-
víairoo correspoasal de ti El not.iciero ll
en Jaofl., dioe;
u.,.Y lodavia 005 bemOl roogr.tulado mis
al leer un susL1ncio~oarliculu de so digno
director, M. 1. :'l. Don Dorniogo Torres, en
el que lie explaoaR los amplios proJe,lo~que
se proponeo tealizar, que acaso marcarán
una nueva orienLacióo, UO ouevo rumbo, a
esta das~ de puul:caciooes.
El objeLo es al parecer, converlir el _Oole·
liD Eclesiástico.o en uoa especie de rnista
eclesiáslica que, además de ter el órgaJlD ofi-
cial de la dióccsi~, constituya UII rico ar~enal
de c~nocimien~s útiles a los señorc~ parID'
cos, quieoes muchas vece~, nó plledeo poner
cómodamente en pr~cLlca sus T1obilisimos
deseo~ de estar al corriente de los úllimos
adelaotos de la ciencia, porqJe su precaria
situación econóndca no lu permite el lujo de
suscribirse a revistas y publicaciones cieoli·
ficas.
E. oecesa:i6 haber vivido cerca de eao~
héroes de ltl clvllizac!ón, y de la religión,
para comprltnder 13 grandeza del sacrilicio
que re¡.lre6enla fi\ ahorro de unas peseluelllt,
en elioli pobres curu runles qoe apen.. li
ganan el misero salario de UD triste jornalero
despUl\. de largos añol de C!llIIera y teniendo
que presentarse snle la 6xigeole sociedad
moderoa conforme SI! alto ministerio, dig-
nidad requjf:reo·
Por eso calurosamente aplaudimos la feliz
ioiciativa, la c<ritativa decisiOn de nu~stro
amanti~imo prelado.
Reciba So Señurla lIuslrisima oueltn hu-
milde yrespetuou felicitaci60j r el "credi-
tado establec:mienlo de la Vda. do A~d en
que el uBoletioll se confecciona, oue tro mb
expresivo pláceme por IU mucho gusto J eno
t$mero en la presentación del _Boletioll
Por lo qoe a los talleres de @~h Cfl.Ifl.J.
en 108 cual eA 8e edila el "Bnletin ll 8e
refiere ..ioeeramen te agrfl.decemoa 1u l i
aoujeras frailes y feliclholóa que el co·
rresponaal aludido nOIl dedicfl.. Si delltro
de Dnellt.ra mode~~ill. y de 108 medial!
'lIatetlales que dlllpClOl'molJ aoenamoa
& responder, oou nu"st.ra labor, a
1011 entusia"moll aoble.'! del Ilmo. uñor
ObispCl y del ::r. Torres--dos i!aamon-
dOil de 111011 arte,; gráficas, a quulDes de-
bemos sablO8 ~om;Qjol,-daremos 1J0r
muy bien em!>leado todo ellfoerzo que
la It8merad~ preaellbaoión del eBoletín'
nol Imponga.. Lit. 8atidaollón que en
ello enooantrilo IUS eJltore8 e iU8pira-
dorell, será nuestra mÁs alta oompen-
88oión.
Eu la variedad de Ilot.ioia.ll que oir-
oulan por 108 periódicos, ftlvolall
llnall, otras de interés limitado y ~odas
inllpir~da!l en el febril '.lntu,Ú8tl~I¡O de
informar al leetor, lIe tropieza a veoel
eoo renglonell queJ o no ee leen o si le
leeo·ei sin pre8tarlell mayor ateuoión
porque 110 denunoian un beoho oulml~
Dan\e de la vida politiofl., una faena de
un torero, o el orimen paeiooal al uso,
pero iiempre nuevo y siempre int.ere-
8ante para una buena parte del publi-
oo.
T:ol habrá, indudab.lemeut.e, lOoedido
con elltas 001.88 que bemOl viato en
11 El Porvenirn rle Rr e'ca y que t,raDa-
otlbim08 00000 homecaje de admiramóa
lent.ida para la florecioote vi'lla de
Hecbo.
Dice a~í:
Eo el rincón mas aputado de h pro,locil,
¡unto a las gigaotescas moouiin de lo, Piri·
neos exisle 00 poeblo Que merece ¡JI califica-
tivo de modelo. Es el pueblo de Ue.:ho, don-
de hoorados· vecioos l:!edicao lodos sus M·
fuerzos y cariños al fomenlo,Je 1) agricultura
,; implanl3cillo de "ociedade¡ qne 00 lienen
otro objeto qne apoyar a 13 clase labradora
eo w aspiraCIOnes y facilitarle tOOollo! me-
dios p<isibles p3ra que alcaoce nO<t ,¡da pIOJ-
pera.
. Hec!lo cneota dssde !lace liempo (00 un
SlOdlcato Agr(tol~ que !la establecido recieQ·
te:oente una~~seuela de agricullllra, a la que
asisten los nIDos mayore¡ de 12 años reci-
biend¡, eoseñan:ns refereotes a los imevOl
pror.edlluirotos S mO'leroos ade/anlos en
materlas agric'llas, ri1lueza pacnaria v ramo
forestal, con las industrias que de éUcl se
derivan.
Se '.Ia encargado de esta obra el inteligen_
te perJlo agrónomo dp Valladolid D. AreJcio
Ramos Gondlez, quitn ha dado Ja dos con-
ferencias eo el domicilio social del Sindic¡-
to, sip.o!lo muy felicitadu.
"1 órgano de dicha enlidad llJ.,a Hoja del
valle de Hf!cho» va a iotroducir graodea re-
formas en su estructura, eotraodo en una
nueva fase .o
Tuvieu Hecho muobos imiladorel. 'el[lt<t.en el! IH rellto de la Mont¡¡,lIa el
6epíri\u de em III aciÓn q oe debe deri var-
se de e!ltOIl8~n(le ejemplos, de tan 00-
bled afanes de resurgimiento, y 8prla
81 Alto Aragón país rico por HU gallfl.-
deda, ramo que pudiendo bor floreCIen-
te y vivir oon t.oda ellplendidez arral-
t.ra vidrr. lánguida y d-:l penuria, Iluje-
to Iliaropre á la ratina eoervRnte,
Los cheso! hao ioiciad(l una croea-
~1I enérgi.ca oontra loe malel! que aque-
Jan .1 paJO; ¡pero la labor de uno /lólo
68 ho poca cuando el mal ti:n" t.an
bondas y viejas raicee!
Eo fl.tent.& oiroular se ooa comunicó
el vil'!rnes últ.imo. que por f"llI.oimien-
1.0 de la seflora Vds. de Jllan Guoia
(q e. p d.) el elllfl.blecimiento mero.... n-
til de dicho nombre girará, eu Jo llQ.
oesivo, bajo la firma de cH.Jjol de Joan
Garcfa.)
El comercio de D. J oan Garofa ori-
mero, de IIn viuda mas t.fl.rde es ~no,
de 101 mi" aat.ignos y reput.adoa de
eJt.a plaza. Sag propietarios de hoy
han be redada UD nombrd y un oré1it.o
re8petabla.., y como tienen entuBiu-
moa juvenlle:l y saoas inieiativu 86-
g~ra~.eate o.btendrán ·~n BUS neg~ctos
1'1 gües uLllldades. Alli lo deseamoll.
La Soci~dad "Mo!ino Harinero y
Lnz Eléct.rloa de JII.ea ll posesionó el
dia 21 de SU! cargo! i. :01 sen.orse re-
cieutement.e de!tlgnado8 par.& integrar
la Junta OireCl.lvlI, qUlecelJ lI.nte lIJa
copiosos datos administrat.ivos que el
Gerent.e l~lI suminist.ró, oonfirmárou!te
en elllent.lr de todos 10il aocionida!',
de que la Seoiedad se desenvnelve en
s.enti~o francament.e pr,'grssiYo y
hBOn)erO,
,
Por el clbo de la Comandanoia de
CatlibinerCII de Hueaoa, Ednardo Es-
pino y carabiueros TOI.oág Galán Gre.
gorio Carbouell y Miguel Na~arroJ
llevaron i efeoto, en la est.aoión férrea
de Zaragoza, l. aprehenBión de06 pie-
I!II ourtldall, por c&.re~er de 1011 nqai-
.ltOS legule~ plt.ra 9U libre ciro.laoión.
En 111. oombinaoión de gobernadoree
nrffitlda el día 16, aps.rece dellignado
para el mando de est.a provinoillo Va
oante por dimiaión de D. FederlOo'80t."
1I0Jlá, el oulto abogado v acandalado
agrloultor D. J:ollé Elltruoh Chafer.
El nueYO goberuador de Huesu el!
nbtll~al de Albaida (Vlllenoia), O~'0
dlatrlto ha repre&eot.ado en Cort.esj 1
ha deaempellado el cargo de reg;.tra-





Es tan dificil bacer uo cl\l¡>te /'011
ell"gaocI8, que lo máL cu~rdo f',.: O()
ecbárs¡,lall tle graClogo. Aquí SI qUt' SI'
toca muy prooto en [o mlit:ulo 'f ('bo-
6arrero. Cún sólo Ot"('lr qUF' lo.. ('hl..t.·,.
tlueten ser p~tricnou¡o de 10>1 CrítICfl~,
ya puede adlvlO11r!'p ~u e¡>ca~a gracIa
Hablar COn Ironia, hacer la cartcatu-
ra de un 8USl'nte. pOIle.r eu ridíCUlo a
otro, burlll.rsf' de conocdos. s(ln lOdell
cadl"Zall propias de eFpíritu~ baJ'lIOll.
SI alguua V('I vad a contar aj~o rf'al.
lD€!ote ch'ltuso y fiao, nOC[lmleTlCf'''' por
pondf'rarlo: «Voy a contaros. la e ,;.:a
más rlHible del mundo:. Los 0Y"'nt¡>14
Va!l a figllrarse qué sé yo qutS ::1 halla
ráu poca graeta en lo que cueute,¡.
Tlp. Vdllo. de R. Abad, Mayor. 32.
•
Se. ar1....ienda un patrll"'.Ju-
Dio y pe.rdiDll eo "'1 término de J"Vl~.
rrelatre. Informarán en Jaca, Echl"g,,·
uy, 6, priooipal.
tumbran no pocos a abrir bU boca y cl~­
var AU malicia en la labor o en la filma
de 108 demás. Geoles ioft'cnodas, tau
hál)iles para deiltruir como IDcapllces
para producir. Eo general SÓlO crItiCa
e~ hombre neío qUf' eo 8U8 adt'ntroR 00
lIeoe de que bablar. Debe buscar p"dstO
~O 108 Jemé6 Esta vQCUH:hlcl ya d~nMa
como aodará de elegaoclfo. ~ta ('~ 10-
terna y se apoya t"U IlOll;:!'ll .. E:-t' a'gu
DO está eo ellos El vacio 1':.- Cf'¡) •
1:.:8, además, cobar,je la CriU('3. Y la
cobardía 00 pUl'de ser elf'g'alJtf'. Rppa-
r&d COIOO sólo ao·180 con cbl·mE'iO y 1'''_
mldilhls sobre los aU8¡>ntl"S. :-'1 1'1 a\l~f'll­
te P8 unn dau,a, iodlca baj.~z;l. SI rii' Hl
descalifica en 8U honra, un ha", pala-
bla8 para condeuar tal gros"'ria
El escAndalo es el pbto actuallOdu.
so de chicas i1u",tradas.
LA CRUZ JAQUESA
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por medio; y el señor rey arremetió a la cabeza de todos, y
al primero que topo, hirióle de tal modo con la lanza por me-
dio del escudo, que no tuvo necesidad de llamar médicQi,.-
Lo que hicieron los almogávares bueno es que lo diga, pues
iban entre los caballeros con las medias lanzas, y no habi.
caballo del enemigo que no quedase fuera de combate; a es.
to apelaron cuando hubieron dado fin a los dardos que lleva-
ban, y debéis saber, que jamás s. arrojó uno que no matase
a un caballero o a su caballo, aparte de las maravillas que hi.
cieron con las medias lanzas. -Murieron de los nuestros do-
ce caballeros sin contar al ayudante del rey, G. de Escriv::i
de Játiba, y hasta veinticinco almogávares: de los franceses
quedaron muertos más de Irescientos~ .
Entre las proezas que todos los cronistas refieren que hi.
zo el rey en esta jornada, nombra Zurita una que nos da un
pequeño :ndicio de la Heráldica entonces ndciente, por el co-
lor de las insignias militareS". <El rey y los que con el esta-
ban movieron contra el estandarte de los enemigos, que era
de campo rojo con una faja blanca (As{ es el blasón princi-
pal de la casa de Austria) e hirió el rey al caballero que lo
llevaba, de tal encuentro, que dió con el en tierra muerto; y
, luego levantaron los franceses tres pendones y peleaban muy
valerosamente~. IV, 65.
Tambien advierte nuestro analista en el miSmo capitulo,
que los escritores extranjeros de aquel tiempo, franceses y
sicilianos, dicen que perdió la balalla el rey de Aragón <y
que le hirieron en la vista en un encuentro de ianza, y que
no curando el rey de la herida murió dentro de breves dfas'.
En efecto: esto era el 15 de agosto y O. redro murió ~l ll]
de noviembre del mismo año, en la plenitud de la vida y de
una dolencia rapida y no bien explicada; pero no debió de
ser a consecuencia de las heridas, pues lo vemos a fin de
septiembre dirigiendo con muy buena vista y realizando pro·
Nuestro buen amigo O. Franc:sco
Garcia, docto farmaceútico y 6U joveu
esposa Dota Obdlllia Laclaustra. tbu
visto aumentada la felicidad de su bo·
gar con ~I naclmleoto de un bermoso
nii'lo su primogénito, que "ino al mun-
do.felizmeote,la noche d~l domingo úl-
lImo Feltcitamos iOincerameote a tan
veuturo808 pa.dre~.
Los criticas
En vi6ilas, eu pefla6 de sociedad; I
mieot.ra6 se trabl\j& mau ual meo te, acos-
Elogio de la palabra .
Regresó de Barceiona, donde ha pa·
8ado uoos di&8, el uotable abogado de
e8ta ciodad. D. Mariano Pérez Sami-
tier Bieovenido.




Deade la fecha y en las borll.8 de ofi·
cioa, se tetdiza en la Depositarla del
Ayuntamiento el pago de lo¡o¡ cupones
de 8U papel---empréstlto y canal-ven-
cidos eu 31 DicIembre.
•••
LO HUELGB DE lOBOGOlA
•
L!Io f.ltoa de periódioos de l. capital
de Arag6u y la eeupur. que b. l::oter·
¡ velilrlo en 1& IOformacióu del resto de
la puon, mantieoe , l. opinIón en
Oua ~lt.n.oión espeotaote, imp;-imieo-
do i lall Dotioi.~1 que, .ie origen p.r-
ti 'ular !le reciben, gravedad él i:npar-
Laooia que dan pábUlo al fantaseo y
al comento tlrdi~nte.
Ameol.Zllodor. debió, iorlod.blemeo-
tfO, de pree:!Dt.an8 la jornada, si 006
fij<llDOI en el lojo de fuerztU dl!'pu~~­
lll' por las autoridades Sel' mil ham-
brs:f arm.dos hao invadido 111.8 cana@
en ganntía de la seguridad oiudadll.-
na llomene.r.ada. Se han registrado co-
tislenel!, de ouya imporianoia dlfi.oil es
darse oueot8, pues oomo decimos, las
Informaoiones llegan totalmente mu-
tiladas. Los huelguistas prendierolJ
fuego á la fábrioa del Sr ESeorillZll t
y en IOl! tr&bajoll de ex tI uoión que rea-
lizó activhimo el t'jéro.to, rellnlt6lrou
h~ridos do.') solds.doll y un oabo Me-
nudearon lo.') SUltos en las difereutes
cargas que hubo de dar la fuerza pú-
blioa.
Las últ.imll.!l notioia" aouno orien-
taciLDe,¡ haoia ... na lolumÓn, .i bien el
iodast.rialllellor Esooflaza, rechazó en
la ultima rBULión habida en el Gobier-
no, las b..aetl pregentad~ por 108 obre-
ros con aquel fin.
Se snpone que hoy se publicarán pe·
,
LA CRUZ JAQUESA
su hermano bastardo D. Pedro, señor de Ayerbe, y un r¡co~
hombre de Aragón, cuyo nombre CZllla prudentemente) no
pensando en lo que pudiese suceder: pero como Dios no ha-
ce más que bien, y queda salvar de la muerte al señor rey,
aconteció que los almogávares que iban con él, que serian
como unos doscientos, yendo por las quebradas de la monta·
ña, levantaron dos o tres liebres, a cuya vista empezaron to-
dos a correrlas y dar gritos y silbidos. El serlor rey y los que
iban con él, que serían hasta unos sesenta hombres a caba-











de la celada al
momento. Vióles
el señor rey y di-







que se ha meti-
do en tal punto sólo para nosotros. En seguida se juntó al se-
ñor rey una partida de almogavares que le iban cerca, sin que
pasaran de ciento al dar la embestida, J partieron las lanzas
Se halla vaoante para proveerla en
el oono.rso rápido de traslado del aJ-
\,,,.1 t.rimeltre, la ellouela de Botay!:,
,.t\eneoilnte , elite partido.
Del "Diario de Hllelloan:
Aoompañado. de Dn oficill.l, uo oabo
y oudro individuol! del regimit'nto de
Sabóya, que hicieron el serviciu de
cotlduooión. llegaron bueo número le
Iioenoiadotl d~l ejéroito de la guaroi-
oión" de Oeuta é. Tet.uán.
Loe liooooiado8 080enses SGn diez y
ooho y el resto de purbJod!te la pro-
vinoia 1 perteoeoen á loa batallones
da oaladorel dl" Llerena. Arllpiles.
B~rb••tro, Madrid y E,tella y regio
miento. mixtos de ingenieroll, Int.en-
denoia, Artillería de plaza y rodadllo
Ban obtenido el t.itulo de Bllohilie-
reaen anea, en ellollt.It.UlO de Hueaca,
lo. llimpát.iool jóvenal José Mol, G.·
1I1'go, Fnnoisoo Zabero y Antonio
Vldal. Enhonbuena.
Dieen de Puía:
Ha llegado a ellta capital, con obje-
Lo de ler e:ultuoadu por lool ·doot.ore¡¡
mal famo.OIl de Parill, el :Ioldbdo Hat·
lIlan, que lleva durmIendo velD~lOcho
aMel, á OOD8eouenCla de la eacnJH1a
qo.e l. prodnjo la explosión dE' uoa
ellorme granada durautt;l la balb1J1I del
....roe.
El 100"10 prellenh un gran int.eréll,
oomo 'enómeno denlíficJ.
El loldado Rat.mau ha venido acorn-
paftldo de IU e8pola.
Inlerinamente, y h18~a que el nne·
Yo gobernador se po'elJlOn~ del cargo,
el ,ellor ministro ha encomendado el
maado dlt la prOVincia al 6ellor presi-
dente de 111. Audlenoiat D. Manuel lfa-
tina Ib'ftet:.








tro ailos despues, acordada aQlll en septiembre de 12B8 entre el rey de
Arag6n D. Alfo.so JI[ (hijo y sucesor de D. Pedro el Gratule), el rey de
Inglaterra D. Eduardo 1y los anobJspos de Monreal y Ravena, Lega-
dos Apost6licos; siendo entregada la persona del Principe en Canfrán al
rey de Inglaterra, mediante juramentos de seguridad J rehenes-entre
ellos dos hijos del de Salerno y la firma de 23.000 marcos de plata que
tlaMan de pagar al rey de Aragón. Mas de dos año;; duraron estas nego-
ciaciones de libertad, !niciad~s cunna entrevista de D. AlfonSO y Oon
Eduardo en Oloron, a Instancm de la Santo Sede y del rey de Francia.
Anjou, más por sentimiento Que por enfermedad flsica, re-
gresó D. Pedro 11I a sus estados de Aragón.
Su cuñado el rey de Francia, D. Felipe 11I el Atrevido, le
declaró la guerra; invadió el Rosellón y pasó a Cataluña con
todo su ejército por el Ampurdán para poseiionarse de la
monarquia aragonesa, cuya investidura habia obtenido del
papa en favor de su segundogénito, Carlos de Valois.
En esta campaña. muy corta, pero muy langrienta-y fu-
nesta para los franceses-de la cual también se refierc un
prodigio, el de las moscas del sepulcro de S. Narciioen Ge~
rana-hallamos un episodio interesante Que parece noveles-
co y que podría titularse de esta manera: De cómo la Provi-
dencia se lirvió de lln-as liebres para proteger a Aragón; o
también: Las aficiones cinegeticas de los almogavares salvan
al ejército de D. Pedro.
Oigamos a Muntaner. ~Cll.pitulo CXXXIV.-Era el dia de
Nuestra Señora Santa Maria de agosto, Que iba el rey a Be-
lalú, cuando, a hora de alba, topó con una celada de cuatro-
cientos caballerO& franceses, los cuales estaban asi por espe-
rar un convoy que de Rosas traía víveres a la hueste; y co-
mo por tal camino se v12lnn siempre asaltados por hombres dc
caballo y de pie, metieronse <le nochc cn aquel paraje, para
ver si les podian escarmentar. Iba el señor rey hablandq, de
lo que habia visto que sus gentes hacían contra los franceses
todos los días, matándoles muchos soldados, y con el boHn
que ganaban cstaban ricas y contentas.... (no dice Muntaner
con quién hablaba el rey; Desclot dice que le acompañaban
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á 45 pesetas los 100 kilos, se
venden en la calle del Obispo
núm. 6.~jACA
se vende en el) almacén df\ cementos,
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En. Muesca.: Clíllica fija.
-Vl'ga Al'Illijfl, 3, '2.0
digios de actividad y de valor en'la tremenda derrota de los
franceses en el collado de Panissa~s.
Hemos expresado la opinión de que era aragonés aquel
almogávar que venció en desafió al caballero del príncipe de
Salerno, y hay que probarla.
Por los detalles que da Desclot del suceso y por la noto·
riedad que alcanzó con él su protagonista. es de creer que
conoció su nombre y procedencia el historiador, como los co-
noció y los escribió en otros casos de menos resonancia que
éste, tratándose de sujetos que no flleran aragoneies, guar-
dando para éstos en varias ocasiones un silencio no muy ge-
neroso. Si es lícito deducir ex lingue leonem (por la uila el
león), hallamos algunas uñas en su Crónica que nos permi-
ten juzgarlo así. Supo que era de Tárrega un almogávar que
murio en una sorpresa de Calabria. después de matar a cua-
tro de sus enemigos: Supo que se llamaba Guillén Escrivá y
que era de Jáliba aquel doncel que iba cerca del rey en la
jornada (de las liebres~ que refiere Muntancr, en la cual, ha-
biendo derribado D. Pedro al conde de Nivers de un golpe
de maza, bajó Escriva del caballo para rematarlo, y el1trcte~
nido en apoderarse de la espada del conde eque era muy pre-
ciosa" halló la muerte)lIí mismo atravesado por ulla lanza
encmiga: No supo cómo se llamaba aquel rico-hombre ara~
ganes COII quicn conversaban en la maflana de aquel dla el
rey y su hermano el sellor de Ayerbe. y que era D. Beren·
gllcr de Entenza, según Zurita; y allnque cso no fué ninguna
hazaña homérica, es ur. detalle: Supo que se llamaba Bernat
Ponr; y que era de Barcelona un piloto que no hizo nada de
notable lIlás que gobernar su barco: Supo que se llamada Ar~
nau Rogcr y:que eerá hombre muy valiente, joven y agrada-
bl~, maravilloso en las armas y generoso en obrasl aquel
conde de Pallás a quien ayudaron cficazment~ en Constanti~
na los valerosos jaqueses Bernardo y Vidal de Sarraya o de
Sarries, para los cuales no tiene más que esta frase: ~dos
MESA DE BILLA R.-Se vende una
eu bueu u&o. Se rfala bU condiclOlles.
Para tratar dit'gLrl'fl aesta imprenta
SE ALQUI L \ desdr la fecba el piFO
terrerO tle la ('8-8 numerO 59 de la ca·
lit Ma,yor.
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SE .-' LQUlLA desde la fecha el
pi¡:o 2 o de la ca~a número 10 de la ca-
lle del Zocotio. Dirigirtie a dúD 'fomás
Falllo, Carmen, 3
AMA DE LEüHI~ FRESCA.-H.y
UDa que criará pI} HJ CII.<8.
Para ma;¡ rletlllle>! dUlgiue 8. la Cllo-
silla de L!i Nave
